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)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS¾
!N)NTRODUCTION
2ONIT9OELI4LALIM
)NTHEMIDEIGHTHCENTURYTHREEMAJOREMPIRESABUTTEDEACHOTHERTHE!BBASID
%MPIREFOUNDEDINWHICHESTABLISHEDITSNEWCAPITALAT"AGHDADINAND
EMBRACEDTHECULTUREOF0ERSIATHE4IBETAN%MPIREWHICHREACHEDITSHEIGHTIN
THEEARLYNINTHCENTURYAND4ANG#HINA	 INTHEEASTWITHITSCAPITAL
OF #HANGAN 8IÁAN	 SPILLING OUT INTO THE 4ARIM "ASIN %AST 4URKISTAN NOW
8INJIANG	 #UTTING ACROSS THESE POLITICAL REGIONS WERE TWO POWERFUL RELIGIOUS
MOVEMENTS"UDDHISMWHICHFROMITSORIGINSINNORTHERN)NDIACHALLENGEDAND
EVENTUALLYDISPLACEDLOCALRELIGIONSIN#HINAAND4IBETAND)SLAMWHICHSPREAD
FROMTHE7ESTOVERTHE)NDIANSUBCONTINENTAND3OUTH%AST!SIAREACHING#HINA
AND THE 4IBETAN BORDERLANDS 4HESE POLITICAL AND RELIGIOUS MOVEMENTS OF THE
EIGHTHCENTURYWERETOSHAPETHEDEVELOPMENTOF#ENTRAL!SIANCIVILIZATIONSFOR
MANYCENTURIESTOCOMEANDCANSTILLBEDISCERNEDINTHESOCIETIESOFTHEREGION
TODAY)TISTOTHEWAYSINWHICHTHE)SLAMICEMPIREINPARTICULARIMPINGEDON
4IBETANDVICEVERSA	ANDTOTHEROLEOF-USLIMSIN4IBETANSOCIETYTHATTHISBOOK
ISDEVOTED
"YÀ4IBETÁISMEANTMORETHANTHEGEOGRAPHICALAREAOFTHE4IBETAN0LATEAUOR
ANYCURRENTPOLITICALCONSTRUCTSUCHASTHEÀ4IBETAN!UTONOMOUS2EGIONÁ4!2	
2EGIONS THAT PARTICIPATED IN 4IBETAN CULTURE SUCH AS ,ADAKH AND "ALTISTAN
AREALSOINCLUDED!BOVEALL4IBETISVIEWEDASITWASCONCEIVEDTHROUGHOUTITS
CHANGINGHISTORYBYITS)SLAMICNEIGHBOURS!NDSIMILARLYTHELANDSOF)SLAMARE
CONSIDEREDASVIEWEDIN4IBETANLITERATURE4HUSTHISBOOKBEGINSWITHANESSAY
BY !NNA !KASOY ON 4IBET IN )SLAMIC GEOGRAPHY AND CARTOGRAPHY WHAT NAMES
DIDTHE!RABICAUTHORITIESHAVE FOR4IBETANDWHAT LANDDIDTHEYMEANWHEN
THEYREFERREDTOÀ4UBBATÁWHICHISTAKENTOBETHE!RABICEQUIVALENTTO4IBET	
(OW DID THEY OBTAIN THEIR INFORMATION !ND DID THEIR KNOWLEDGE OF THE AREA
CHANGEOVERTIME4HEPRIMARYAIMOFTHEARTICLEISTOTRACETHETRADITIONOFTHE
CONCEPTOF4IBET IN!RABIC LITERATURERATHERTHANTOEXPLOITTHAT LITERATUREFOR
RELIABLEINFORMATIONABOUT4IBETINHISTORICALTIMES4HUSTHE!RABICTALESREFER
TOCONVERSIONSTO)SLAMIN4IBETTHEYCLAIMTHATTHOSEWHOVISITTHECOUNTRYARE
SOOVERWHELMEDWITHSUCHJOYTHATTHEYCANNOTREFRAINFROMLAUGHINGANDTHAT
THECOUNTRYABOUNDSWITHGOLDANDMUSK
)N4IBETANTHEREAREANUMBEROFTERMSTHATREFERTOTHE)SLAMICEMPIREAND
ITSPEOPLEOFWHICHTHEMOSTIMPORTANTARESTAGGZIGPARSIGKHROMPHROMAND
4IBETAN%MPIRETHCENTURYESTIMATION	
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
KHACHE3TAGGZIGINITSVARIOUSSPELLINGSSTAGGZIGSTAZIGTAZHIGTACHIG	ASWELL
ASPARSIGPARSILPARASIKA	REFERINMANYCASESBUTNOTALWAYSTO-USLIMSOR
TO !RABS IN GENERAL 4HE EARLIEST MENTIONS OF THESE NAMES ARE TO BE FOUND IN
THE4IBETAN$UNHUANGMATERIAL)N0ELLIOT4IBDATEDTOTHESECONDHALFOF
THEEIGHTHCENTURYORTHEÎRSTHALFOFTHENINTHWEÎNDAREFERENCETOTHEPAR
SILTRIBEALONGWITHAMENTIONOFTHETAZHIG!REFERENCETOTHELANDOFTAZIGIS
DOCUMENTEDINA4IBETANMEDICALTEXTFROM$UNHUANGWHICHDESCRIBESMETHODS
OFMOXIBUSTIONANDMENTIONSTHELANDOFTAZIGASASOURCEFORPAPER4HEEARLY
RENDERINGSOFTHENAMEPARSIGSUPPORTADIRECTLINGUISTICLINKASSUGGESTEDBY
5RAYBETWEEN4IBETANAND%ARLY-IDDLE0ERSIANORPOSSIBLY3OGDIAN
4HENAMETAZIGISRELATEDTOÀ4AJIKÁNOWTHENAMEOF4IBETÁSCLOSEST0ERSIAN
SPEAKING NEIGHBOURS !NOTHER 4IBETAN TERM THAT REFERS TO LANDS IN THE 7EST
DERIVESFROMÀ2OMEÁORÀ2UMÁ"YZANTIUM	+HROMOR0HROM	!S$AN-ARTIN
EXPLAINSINHISCONTRIBUTIONHEREITISHARDTOKNOWWHERETHEEXACTDELINEATION
BETWEEN4AZIGAND+HROMSTANDSFROMTHE4IBETANPOINTOFVIEWANDPROBABLY
Ԣ4HE-OGAOCAVESAT$UNHUANGWESTERN#HINAWEREDISCOVEREDATTHEBEGINNING
OFTHETWENTIETHCENTURY)NADDITIONTOTHEMULTITUDEOFARTISTICTREASURESFOUNDTHERE
THE DISCOVERY OF #AVE  NICKNAMED ÀTHE LIBRARYÁ HAS HAD A REVOLUTIONARY EլECT ON
!SIANSTUDIES4HEMANUSCRIPTSHAVEBEENDISPERSEDAMONGLIBRARIESIN0ARIS,ONDON3T
0ETERSBURG4OKYO"EIJINGANDELSEWHERE&ORELECTRONICVERSIONSOFSOMEOFTHESETEXTS
ANDABIBLIOGRAPHYSEEOTDOAATUFSACJPANDTHEWEBSITEOFTHE)NTERNATIONAL$UNHUANG
0ROJECTIDPBLUK
Ԣ3EE,OUIS,IGETI ÀwPROPOSDUÃ2APPORTSURLESROISDEMEURANTDANSLENORDÄÁ IN
TUDES4IBTAINESDDIESLAMMOIREDE-ARCELLE,ALOU0ARIS	PPATP
Ԣ0ELLIOT 4IB  L 3EE *ACQUES "ACOT À2ECONNAISSANCE EN (AUTE !SIE
3EPTENTRIONALEÁ*OURNAL!SIATIQUE	PPATPPAND)MAEDAETAL
HOWEVERHAVETRANSLITERATEDTHENAMEASPARMILSEE9OSHIRO)MAEDA4SUGUHITO4AKEUCHI
ETAL4IBETAN$OCUMENTSFROM$UNHUANG4OKYO	PL
Ԣ0ELLIOT 4IB  L #LAUSON BASING HIMSELF ON OLD 4URKIC INSCRIPTIONS INFERS
THATTHEREFERENCETOTHETAZHIGIN0ELLIOTREFERSTO!RABSANDNOTTO0ERSIANS	3EE
'RARD #LAUSON Àw PROPOS DU MANUSCRIPT 0ELLIOT 4IBTAIN Á *OURNAL !SIATIQUE 
	PP
Ԣ3AYINGÀ)FTHEREISBLEEDINGFROMTHENOSEUSEPAPERFROMTAZIGÁ0ELLIOT4IB
L,UO"INGFENETALEDS	4UNHONGNASTHONPAÁIBODKYIGSORIGYIGCHAGCESBSDUS0ECIN
	P
Ԣ'ZA 5RAY À4IBETÁS #ONNECTIONS WITH .ESTORIANISM AND -ANICHEISMÁ IN %RNST
3TEINKELLNER AND (ELMUT 4AUSCHER EDS	 #ONTRIBUTIONS ON 4IBETAN ,ANGUAGE (ISTORY AND
#ULTUREVOL6IENNA	PPATP5RAYDISCUSSESANOTHEREARLYEIGHTH
CENTURY	 MENTION OF THE NAME PAR SIG )N THE 6IMALAPRABHã THE COMMENTARY ON THE
+ãLACAKRATANTRATHE4IBETANVERSIONOFTHENAMEAPPEARSTOBEBASEDASONEWOULDEXPECT
ONTHE3ANSKRITPãRASIKA	¾PãRASIKAIN"USTONSEE"USTON2INCHENGRUB4HE#OLLECTED
7ORKSOF"USTONED,OKESH#HANDRA.EW$ELHI	VOLFOLL)TMIGHTBETHE
CASETHATWHENTHETRANSCRIPTIONISPARSIGORPARSIL	THENAMEISDERIVEDFROM3OGDIANOR
%ARLY-IDDLE0ERSIANANDWHENITISPARASIKAITISDERIVEDFROMTHE3ANSKRIT
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
ALLWECANSTATEWITHANYDEGREEOFCERTAINTYISTHATIN4IBETANTHEYREFERTOAREAS
INCLOSEPROXIMITYTOEACHOTHER
! SIGNIÎCANT CONTACT WITH -USLIMS WAS THROUGH NEIGHBOURING +ASHMIR
3OMANY-USLIMSHADARRIVEDIN4IBETTHROUGHPLYINGTHEIRTRADEVIA+ASHMIR
THAT -USLIM SETTLERS IN 4IBET WERE CALLED BY A NAME DERIVING FROM THE NAME
À+ASHMIRÁKHACHE7HETHERTHISTERMALREADYMEANTÀ-USLIMÁINGENERALRATHER
THANÀ+ASHMIRIÁINAMENTIONOFKHACHESILKINA$UNHUANGMANUSCRIPTFROMTHE
NINTHCENTURYISNOTCLEAR
+ASHMIR HAD ALREADY BEEN AN IMPORTANT CULTURAL JUNCTION IN THE SEVENTH
AND EIGHTH CENTURIES WHEN "UDDHIST SCRIPTURES AND SCIENTIÎC WORKS WERE
TRANSMITTED FROM THERE BOTH TO 4IBET AND TO THE EMERGING )SLAMIC CULTURE
4HISISTHESUBJECTOFTHEARTICLEBY+EVINVAN"LADEL"ARMAKTHEFATHEROFTHE
"ARMAKIDFAMILYWASANEDUCATED"UDDHISTOխCIALFROM4OKHARISTAN"ACTRIA	
AN AREA WHERE "UDDHISM AND ITS RELATED 3ANSKRIT SCIENCES ÏOURISHED AT THE
TIMETHE!RABSARRIVED4HEFAMILYTHENBECAMEVERYIMPORTANTINTHE!BBASID
COURT IN "AGHDAD AND THE "ARMAKÁS GRANDSON 9A ?Yã BECAME THE TUTOR AND
THEN THE POWERFUL MINISTER OF THE CALIPH (ãRŊN AL2ASHčD REG 	 6AN
"LADELDEMONSTRATESHOWASARESULTOF9A ?YãÁS"UDDHISTROOTSANDHISFAMILY
TIES WITH 4OKHARISTAN AND +ASHMIR 9A ?Yã FACILITATED A SUBSTANTIAL TRANSLATION
ENTERPRISEFROM3ANSKRITTO!RABICINTHE#ALIPHÁSCOURT!MAJOROUTCOMEOFTHIS
ENTERPRISEWASTHEMONUMENTALTRANSLATIONOFTHE)NDIANMEDICALCLASSICSINTO
!RABICTHE3UĺRUTATHE! ? ?A ?GAH 鬀dAYASA ?HITãOF6ãGBHA ?AANDTHE3IDDHASãRAOF
2AVIGUPTA4HESESAMETEXTSWEREALSOTRANSLATEDINTO4IBETANASHORTWHILELATER
AND THEREAFTER BECAME CORE TEXTS IN THE 4IBETAN MEDICAL TRADITION !LTHOUGH
THEFULLIMPACTOFTHE)NDIANTRADITIONON!RABICMEDICINEISYETTOBESTUDIED
VAN"LADELPROVIDESSUխCIENTEVIDENCETOSHOWITSIMPORTANCEPARTICULARLYIN
THEAREAOFPHARMACOPOEIA4HECULTURALLINKSFACILITATEDBYTHE"ARMAKFAMILY
AREINHERENTLYROOTEDINTHESPECIALCONDITIONSDEVELOPEDIN#ENTRAL!SIAINTHE
CENTURYAFTERTHE!RABSARRIVEDANDWHEN"UDDHISMWASSTILLWIDELYPRACTISED
!NOTHER OUTCOME OF THE COEXISTENCE OF "UDDHISTS AND -USLIMS IN #ENTRAL
!SIA ISDISCUSSEDBY#HRISTOPHER"ECKWITHWHOSUGGESTS THAT THEADOPTIONOF
THE SCHOLASTIC METHOD IN THE )SLAMIC WORLD WAS A RESULT OF THE CONVERSION OF
THE #ENTRAL !SIAN "UDDHIST VIHãRAS MONASTIC COLLEGES	 INTO )SLAMIC MADRASAS
!CCORDING TO "ECKWITH THE CONVERSION INCORPORATED NOT ONLY THE STRUCTURE
BUTALSOTHEPEOPLE¾ANDWITHTHEMTHEIRMETHODOFLEARNINGTOO4HEEARLIEST
KNOWNEXAMPLESOFTHESCHOLASTICMETHODAPPEARTOBE"ECKWITHSUGGESTS IN
COMMENTARIALTEXTSOFTHE3ARVãSTIVãDINSCHOOLOF"UDDHISMWHICHÏOURISHEDIN
#ENTRAL!SIA4HEÎRST-USLIMWRITERKNOWNTOHAVEUSEDTHESCHOLASTICMETHOD
IS)BN3čNãWHOWASBORNANDEDUCATEDIN#ENTRAL!SIA4HESUDDENAPPEARANCE
Ԣ)N)/,4IB*L4HETERMISKHACHEDARWHICHCOULDBERENDEREDEITHERAS
+ASHMIRIOR-USLIMSILK3EE"INGFENETALEDS	4UNHONGNASP!SIMILAREXPRESSION
ISFOUNDINTHE,IYULLUNGBSTANPAWHEREITAPPEARSASKHACHERDAR3EE2ONALD%%MMERICK
4IBETAN4EXTS#ONCERNING+HOTAN,ONDON	P
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
OFTHESCHOLASTICMETHODIN7ESTERN%UROPEFOLLOWEDTHETRANSLATIONOFONEOF
THEMOST IMPORTANTOF )BN3čNãÁSWORKS FROM!RABIC INTO,ATINANDCOINCIDED
WITHTHETRANSMISSIONOFTHEMADRASATO%UROPEASTHECOLLEGE
7HEREAS TEXTS CAN OFTEN DEMONSTRATE PRECISE DETAILS OF TRANSMISSION
BETWEENCULTURESASINTHECASESPRESENTEDBYVAN"LADELAND"ECKWITHVISUAL
EVIDENCEOFTRANSMISSIONISNOTALWAYSSOCLEARCUT3OUREN-ELIKIAN#HIRVANI
HOWEVERDRAWSATTENTIONTOSOMETANTALIZINGHINTSATTHISEVIDENCEINREGARDTO
LINKSBETWEEN4IBETAND)RAN4HEEVIDENCESUGGESTSTHATATAVERYEARLYAGE¾AT
LEASTASEARLYASTHEMIDSIXTHCENTURY"#%¾ THEARTEFACTSOFHORSEMANSHIPOF
HUNTINGANDWARFAREOFATYPEKNOWNFROMWESTERN)RANBECAMEFAMILIARTOTHE
POPULATIONSOFPRESENTDAY4IBET/THERLATEREVIDENCESUGGESTSACLEARERLINK
-ELIKIAN#HIRVANI DISCUSSES THREE TYPES OF SILVER WINE BANQUET VESSELS MADE
IN THE )RANIANWORLDWHICHREACHED4IBETAROUND THESEVENTH¾EIGHTHCENTURY
#%(EALSOEXPLORESTHEPROVENANCEOF0ERSIANSILKAMONGST4IBETANSPICTORIAL
ANDMATERIALEVIDENCE INDICATETHAT0ERSIANBROCADEDSILKSWEREUSEDASROYAL
GARMENTSIN4IBETASEARLYASTHESEVENTHCENTURY4HISINCLUDESAFRAGMENTOF
3ASANIANSILKWITHA0AHLAVIINSCRIPTIONESTABLISHINGITSROYALOWNERSHIPWHICH
WASRECOVEREDFROMA4IBETANTOMB(EALSONOTESTHEENDURINGMEMORYOFTHESE
TEXTILES IN THE TRACES THEY LEFT IN WESTERN 4IBETAN MURAL PAINTINGS IN ,ADAKH
!LCHI	AND3PITI4ABO	#OULDITBETHATTHEREFERENCEFOUNDINTHE$UNHUANG
MANUSCRIPTTOKHACHESILKREFERSTOWHAT-ELIKIAN#HIRVANIISDESCRIBINGFROM
VISUALEVIDENCE4HISQUESTIONISYETTOBEINVESTIGATED
! STUDY CONDUCTED BY #HRISTOPHER "ECKWITH IN THE LATE S BROUGHT TO
LIGHTTHESIGNIÎCANCEOFTHEINÏUENCEOFMEDICALKNOWLEDGEORIGINATINGINAREAS
LYINGTOTHEWESTOF4IBETON4IBETANMEDICINE"ECKWITHMENTIONEDREFERENCES
TOMEDICALINÏUENCEDERIVINGFROM4AZIGAND+HROM4HESELINKSASMENTIONED
INONEOFTHEEARLIESTHISTORIESOF4IBETANMEDICINEAREFURTHERDISCUSSEDINTHIS
VOLUMEBY$AN-ARTIN
4HESOURCESDISCUSSEDBY"ECKWITHASWELLASOTHERSOURCESWHICHHAVECOME
TO LIGHT INTHETHREEDECADESSINCEHEPUBLISHEDHISARTICLEMENTIONACERTAIN
'A LE NOS AS ONE OF THE FOUR SAGES WHO INTRODUCED MEDICINE INTO 4IBET 4HIS
À'ALENOSÁOBVIOUSLYDOESNOTREFERTO'ALENHIMSELFBUTRATHERTOTHETRANSMISSION
OFELEMENTSOF'ALENICMEDICINEWHICHCOULDHAVEARRIVEDIN4IBETVIA!RABIC
0ERSIANOR3YRIACINTERMEDIARIES
)NTERESTINGLYENOUGHINTHEEARLIESTEXTANT4IBETANMEDICALHISTORYDISCUSSED
BY-ARTIN THIS À'ALENOSÁ ISNOTMENTIONED )NTHISMEDICALHISTORYBY#HERJE
COMPOSEDINTHETHIRTEENTHCENTURYTHEREISAREFERENCETOANOTHERÎGUREWHO
ISASSOCIATEDWITHMEDICINEORIGINATINGFROMTHE7EST4SANPASHILAHAORAS
-ARTINSUGGESTSREADINGHISNAME4SAN"ASHILAHA(ESUGGESTSÀ4SANÁREFERSTO
HISORIGINFROMTHESHORESOFTHE"LACK3EAANDREADINGÀ"ASHILAHAÁASÀ"ASILEOSÁ
-ORE RESEARCH WILL BE NEEDED TO ASCERTAIN MORE ABOUT THIS ÎGURE AND THE
Ԣ#HRISTOPHER)"ECKWITHÀ4HE)NTRODUCTIONOF'REEK-EDICINEINTO4IBETINTHE3EVENTH
AND%IGHTH#ENTURIESÁ*OURNALOFTHE!MERICAN/RIENTAL3OCIETY	PP
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
KNOWLEDGEHEMAYHAVEBROUGHTWITHHIM-ARTINALSOEMBARKSONAREVEALING
ACCOUNTOFTHEMEDICALCONTENTOFTHEBOOKASCRIBEDTOTHIS4SAN"ASHILAHATHE
"ICIÁIPUTIKHASERWHICHHASRECENTLYBEENPUBLISHED!METHODFORDETECTING
INVISIBLESKULLFRACTURESDISCUSSEDINTHISTEXTRESEMBLESMETHODSDESCRIBEDIN
'REEKAND!RABICMEDICINE
(OWONEMIGHTEXPLAINTHELATERAPPEARANCEOFTHENAMEÀ'ALENOSÁIN4IBETAN
MEDICALHISTORIESREMAINSANOPENQUESTIONFORTHETIMEBEING)NANYCASEBY
THESEVENTEENTHCENTURYDETAILSCONCERNINGTHISÀ'ALENOSÁAREABUNDANTINTHE
4IBETANHISTORICALNARRATIVES/NEOFTHEMOSTDETAILEDACCOUNTSOFTHECONTACTS
BETWEEN 4IBETAN AND 7ESTERN 0ERSIAN	 MEDICAL SCIENCES IS IN THE MEDICAL
HISTORYBY$EÁUDMARBSTANÁDZINPHUNTSHOGSB	$EÁUDMARTELLSUSNOT
ONLYABOUT'ALENOSAND"IJI4SANPASHILAHATHEREPRESENTATIVESOFWHATSEEMS
TOBEAN!RABO0ERSIANTRADITIONBUTALSOABOUTANENTIREÀ"IJIÁLINEAGESPANNING
FROM 0ERSIA TO 4IBET OR RATHER FROM THE 0ERSIAN COURT AND INTO THE 4IBETAN
COURT/NEOFTHEPREDECESSORSOFTHE"IJILINEAGEWASACERTAIN'ALETHOSWHO
ACCORDINGTO$EÁUDMARSERVEDASTHEPERSONALPHYSICIANTOTHEKINGOFTHESTAG
GZIG!CCORDINGTO$EÁUDMAR"IJI'ALETHOSÁSSONWASTHE'ALENOSWHOWAS
INVITEDTO4IBETDURINGTHEREIGNOF3RONGBTSANSGAMPO¾	7EARETOLD
THATHECURED3RONGBTSANSGAMPOÁSILLNESSANDHENCEWASREQUESTEDTOBECOME
CHIEFDOCTOR4HEYOUNGERBROTHEROF'ALENOSHADTWOSONS¾THEOLDERWAS"IJI
4SANPASHILAHAWHOWASINVITEDTO4IBETBYTHE4IBETANPRINCE,JANGTSHALHA
DBONSONOF-ESAGTSHOMD	&URTHERMORE$EÁUDMARTELLSUS4SHANPA
SHILAHAÀÉARRIVEDINTHE4IBETANKINGDOMAFTERHAVINGBEENDISPATCHEDBYTHE
KINGOF+HROMTOGETHERWITH;OTHER=MASTERSANDSTUDENTS;OFMEDICINE=AND
HENCETHEMEDICALTEACHINGSSPREADÁ
7HATISPARTICULARLYINTERESTINGABOUT$EÁUDMARÁSACCOUNTISTHATITPORTRAYS
THELINKSWITHSTAGGZIGDOCTORSASSPANNINGTHROUGHACONTINUOUSPERIODOFTIME
.OTONLYTHEFAMOUSÀ'ALENOSÁBUTANENTIRELINEAGEISASSOCIATEDWITHSTAGGZIGS
AND KHROM 4HE SIGNIÎCANT INPUT FROM THE STAG GZIG DOCTORS DESCRIBED BY $EÁU
DMARLEAVESUSWITHTHEQUESTIONWHATWASTHENATUREOFTHEMEDICALKNOWLEDGE
THATARRIVEDFROMTHE!RAB0ERSIANWORLDINTOTHE4IBETANMEDICALSYSTEM4HIS
ISAVASTQUESTION"UTSOMEINDICATIONSCANBEGAINEDFROMTHEANALYSISOFTHE
URINESECTIONFROMTHEEARLY4IBETANMEDICALTEXTTHE:LABAÁIRGYALPOINWHICH
DOCTRINESANDPRACTICESFROM7ESTERNMEDICINEAPPEARAMONGTHEMOREEVIDENT
Ԣ&OR A DISCUSSION OF THIS SOURCE SEE &RANCES 'ARRETT À#RITICAL -ETHODOLOGIES IN
4IBETAN-EDICAL(ISTORIESÁ*OURNALOF!SIAN3TUDIES	PP
Ԣ$EÁUDMARBSTAN ÁDZINPHUNTSHOGS À'SOBARIGPAÁICHOSBYUNGRNAMTHARRGYA
MTSHOÁIRBARLABSDRANGSRONGDGYESPAÁÁDZUMPHRENGÁIN'SORIGGCESBTUSRINCHENPHRENG
BABZHUGSSO:ILING	PPATP
Ԣ$EÁUDMARBSTANÁDZINPHUNTSHOGSÀ'SOBARIGPAÁICHOSBYUNGÁP
Ԣ2ONIT9OELI4LALIMÀ/N5RINE!NALYSISAND4IBETAN-EDICINEÁS#ONNECTIONSWITH
THE 7ESTÁ IN 3IENNA #RAIG ET AL EDS	 3TUDIES OF -EDICAL 0LURALISM IN 4IBETAN (ISTORY AND
3OCIETY(ALLE	PP
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
INÏUENCESDERIVINGFROMTHE)NDIANANDTHE#HINESESPHERES4HE:LABAÁIRGYAL
PO ISANEARLYEXAMPLEOFA SYNTHESISOFMEDICAL IDEASDERIVING FROMDIլERENT
CULTURES(OWANDWHENDIDTHE7ESTERNINPUTCOMETO4IBETISSTILLAQUESTIONTO
BERESOLVEDBUTTHEMATERIALACQUIREDSOFARSUGGESTSTHATFURTHERRESEARCHINTO
THESESQUESTIONSWILLBEHIGHLYWORTHWHILE
&OLLOWING THE INITIAL RELATIONS BETWEEN 4IBET AND ITS -USLIM NEIGHBOURS
DURINGTHETIMEOFTHE4IBETAN%MPIRECONTACTSCONTINUEDPREDOMINANTLYVIA
TRADE4HEREISEVIDENCETHATATRADEROUTEFROM!RABIATO0ERSIAVIANORTHERN
)NDIAANDINTO4IBETWASINOPERATIONALREADYINTHEEIGHTHCENTURYANDCONTINUED
TOBEACTIVEUNTILMODERNTIMES!NOTHERTRADEROUTEISDESCRIBEDBY"INYAMINOF
4UDELATHE3PANISH*EWISHTRAVELLERWHOAPPEARSTOHAVETRAVELLEDTO"AGHDADIN
THESECONDHALFOFTHETWELFTHCENTURY(EWRITESTHAT*EWISHTRADERSWITH4IBET
PROCEEDED FROM "AGHDAD TO 0ERSIA TO 3HIRAZ 'HAZNA AND 3AMARKAND &ROM
THEREHESAYSÀITISFOURDAYSTO4IBETWHICHISTHELANDWHEREMUSKISFOUND
INITSFORESTSÁ
! MEDIEVAL MAP IN THE !RABIC "OOK OF #URIOSITIES WRITTEN IN %GYPT IN THE
ELEVENTH CENTURY DISCUSSED IN THE )SLAM AND 4IBET CONFERENCE BY 9OSSEF
2APOPORTFOLLOWSWHATSEEMSTOBEATRADEROUTEWHICHBEGINSIN)NDIAGOESTO
4IBETANDFROMTHERETO#HINA4HISNOTONLYHIGHLIGHTSTHEPLACEOF4IBETALONG
THE-USLIMTRADEROUTESBUTALSO IS INTERESTING IN LOCATING4IBETONTHEROUTE
TO#HINA)NDEED4IBETCANALSOBESEENASANINTERMEDIARYBETWEEN#HINAAND
THE)SLAMICWORLDINACULTURALSENSEAPOINTWHICHISREÏECTEDIN0AUL"UELLÁS
CONTRIBUTION
4IBETWASANIMPORTANTPOINTONTHE%URASIANTRADEROUTESANDASOURCEFOR
ANUMBEROFEXOTICGOODS4HEMOSTFAMOUSAMONGTHESEWASMUSKUSEDBOTH
IN MEDICINE AND IN PERFUMERY 4HIS IS THE FOCUS OF !NYA +INGÁS CONTRIBUTION
7EKNOWTHATMUSKFROM4IBETWASTRADEDANDUSEDINTHE.EAR%ASTANDTHE
-EDITERRANEANFROMASEARLYASTHETHIRDCENTURY#%-USKAPPEARSASAHIGHLY
DESIRED SUBSTANCE IN A GREAT VARIETY OF !RABIC GENRES GEOGRAPHY ZOOLOGY
Ԣ4HEWORDUSEDHEREISʸ ʥʮMOR	/NTHEIDENTIÎCATIONOFMORWITHMUSKIN(EBREW
SOURCESSEE3HAPIRAHÀ!LKHOMREIHAÁBOSEMMEHAÁKHAIBAMKOROTHAÁIVRIIMÁÀ/N!NIMAL
0ERFUME3UBSTANCESINTHE(EBREW3OURCESÁ	(AROF(AIVRI4HE(EBREW-EDICAL*OURNAL
	PP
Ԣ"ENJAMIN OF 4UDELA FOL IN 4HE )TINERARY OF "ENJAMIN OF 4UDELA ED AND TRANS
-ARCUS.ATHAN!DLER,ONDON	
Ԣ%MILIE 3AVAGE3MITH AND 9OSSEF 2APOPORT EDS	 4HE "OOK OF #URIOSITIES ! #RITICAL
%DITION/NLINEPUBLICATIONWWWBODLEYOXACUKBOOKOFCURIOSITIES	LASTACCESSED-ARCH
	4HEMAPINQUESTIONISIN"OOKCHAP3EEALSO9OSSEF2APOPORTAND%MILIE3AVAGE
3MITHÀ-EDIEVAL)SLAMIC6IEWOFTHE#OSMOS4HE.EWLY$ISCOVERED"OOKOF#URIOSITIESÁ
4HE#ARTOGRAPHIC*OURNAL	PPAND9OSSEF2APOPORTÀ4HE"OOKOF#URIOSITIES
! -EDIEVAL )SLAMIC 6IEW OF THE %ASTÁ IN !NDREAS +APLONY AND 0HILLIP &ORT EDS	 4HE
*OURNEYOF-APSAND)MAGESONTHE3ILK2OAD,EIDEN	PP
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
MEDICINERELIGION	ASWELLASINACCOUNTSOFMERCHANTSANDTRAVELLERS)NMOSTOF
THESEITISTHEMUSKFROM4IBETTHATISDEEMEDTHEBEST
-USK INADDITIONTOBEINGAHIGHLYDESIREDPERFUME ISASUBSTANCEWHICH
ISFOUNDBOTHIN4IBETANAND!RABICMEDICALLITERATURE"ASEDONACOMPARATIVE
STUDYBETWEENTHE!RABICANDTHE4IBETANUSESOFMUSKINMEDICALCONTEXTSWE
HAVECOMETOTHECONCLUSIONTHATALONGSIDETRADETHEREWEREALSOEXCHANGESOF
IDEAS(ENCETHEOVERALLNAMEWEHAVESUGGESTED FOR THECULTURALEXCHANGES
DISCUSSEDHERETHE-USK2OUTE
4HECASEOFMUSKISANEXAMPLEOFTHEWAYSINWHICHÀSUPERDRUGSÁASWELLAS
OTHERLUXURYGOODSWEREMARKETEDTHROUGHTHEIREXOTICAPPEAL4HECONSTRUCTION
OFDESIRABILITYAND ITSASSOCIATED LUCRATIVENESSARE INTERTWINEDWITHTRADEAND
POWER!SIMILARPOINTISRAISEDBYVAN"LADELWITHRESPECTTO#ENTRAL!SIAWHERE
THEPATRONAGEOFWEALTHYRULERSFUNDING"UDDHISTTRAVELLERSISINTERTWINEDWITH
THEEXISTENCEOF"UDDHISTTEXTSWHEREPRECIOUSCOMMODITIESWEREPROMOTED
!NECHOOFTRADECONTACTSISALSOATTESTEDINTHENATUREOFMANYOFTHELOAN
WORDSFROM!RABICAND0ERSIANWHICHAREFOUNDIN4IBETAN4HESEINCLUDEFOR
EXAMPLETHEWORDSIN4IBETANFORSAլRON4IBKURKUMGURKUMORGURGUM	FROM
THE0ERSIANAND!RABICKURKUMORTHEWORDFORGOLDBROCADEZARBABSFROM0E
ZARBAFTDISCUSSEDHEREBY-ELIKIAN#HIRVANI	ORTHEWORDNALTHE4IBETANWORD
FORRUBYFROMTHE0ERSIANLãLAMUCHSOUGHTAFTERCOMMODITYINTHE!RABWORLD
WHICHARRIVEDFROM#ENTRAL!SIA
!PIVOTALPERIODOFCULTURALEXCHANGESBETWEEN4IBETANDTHE)SLAMICWORLD
OCCURREDDURINGTHE-ONGOLPERIODWHICHISDISCUSSEDHEREBY0ETER:IEME0AUL
"UELLAND!REZOU!ZAD$URINGTHETHIRTEENTHANDEARLYFOURTEENTHCENTURIESTHE
)LKHAN-ONGOLRULERSIN)RANMAINTAINEDCLOSERELATIONSWITH4IBETAN"UDDHISM
7ITHTHEHELPOF!RABIC0ERSIAN4IBETAN3YRIACAND!RMENIANSOURCESWECAN
TRACETHEEXTENSIVE4IBETANPRESENCEINTHE)LKHANIDCOURTIN4ABRIZWHEREMOST
OFTHERULERSWERE"UDDHISTANDTHEIRSPIRITUALADVISERSWERELAMASBAKHSHI	
2ASHčDAL$čN	ACOURTPHYSICIANWHOBECAMEANEXTRAORDINARILY
POWERFULANDRICH	MINISTEROFTHE)LKHANSREALIZEDTHEEXCEPTIONALCOSMOPOLITAN
MILIEUTHATTHE-ONGOLRULEHADCREATED!SHETELLSUS
Ԣ!NNA !KASOY AND 2ONIT 9OELI4LALIM À!LONG THE -USK 2OUTES 4RANSMISSIONS
BETWEEN 4IBET AND THE )SLAMIC 7ORLDÁ !SIAN -EDICINE 4RADITION AND -ODERNITY  	
PP
Ԣ)WOULDLIKETOTHANK0HILIP$ENWOODFORÎRSTDISCUSSINGTHISIDEAWITHME
Ԣ"ERTHOLD,AUFERÀ,OAN7ORDSIN4IBETANÁ4ÁOUNG0AO	PP&ORTHE
SECTIONSONLOANWORDSFROM0ERSIANAND!RABICSEEPP
Ԣ&ORADISCUSSIONONTHEBAKHSHISINTHE)LKHANIDCOURTSEE2ASHčDAL$čN(ISTOIREDES
-ONGOLSDELA0ERSE TRANSTIENNE1UATREMRE!MSTERDAM	PPN3EE
ALSO,EONARDVANDER+UIJPÀÃ"A ?ŀIÄAND"A ?ŀISIN4IBETAN(ISTORICAL"IOGRAPHICALAND
,EXICOGRAPHICAL4EXTSÁ#ENTRAL!SIATIC*OURNAL	PP
Ԣ3EE!NNA!KASOY#HARLES"URNETTAND2ONIT9OELI4LALIMEDS	2ASHčDAL$čN!GENT
AND-EDIATOROF#ULTURAL%XCHANGESIN)LKHANID)RAN,ONDONFORTHCOMING	
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
.OWTHATTHEWORLDFROMONEENDTOTHEOTHERISUNDERONEORTHEOTHERBRANCH
OFTHE#HINGIZ+HANIDSPHILOSOPHERSASTRONOMERSSCHOLARSANDHISTORIANSOF
ALLSECTSANDRELIGIONSCONNECTEDWITH#HINA;+HITA=ANCIENT)NDIA+ASHMIR
4IBET 5YGHUR AS WELL AS OTHER PEOPLE LIKE THE 4URKS !RABS AND &RANKS ARE
BEFOREOUREYESINLARGENUMBERSANDEVERYONEOFTHEMHASBOOKSCONTAINING
THEHISTORYCHRONOLOGYANDRELIGIOUSTHOUGHTOFTHOSECOUNTRIESÉ
)N ADDITION TO THE MORE WELLKNOWN ASSOCIATION OF 1UBILAI +HAN WITH 4IBETAN
"UDDHISM THROUGH THE 3A SKYA 0A ? mITA WE NOW ALSO HAVE EVIDENCE OF THE
INÏUENCEOF4IBETAN"UDDHISMINTHE)LKHANIDASWELLASTHE#HAGATAI+HANATES
4HE ÎRST )LKHAN (®LEG® 4IB (U LA HU OR (U LA REG 	 WAS LIKE HIS
BROTHER 1UBILAI IN #HINA A FOLLOWER OF "UDDHISM !S HAS BEEN DISCUSSED BY
3PERLING(®LEGUBECAMEAPATRONOFTHE4IBETAN"UDDHIST0HAGMOGRUSECTAND
REPEATEDLYSENTGIFTSTOTHEIRABBOTR'YALBA2INPOCHE'RAGSPABRTSONÁGRUS
4HE2ED!NNALS$EBTHERDMARPO	A4IBETANHISTORICALCHRONICLEOFTHEFOURTEENTH
CENTURYTELLSUSTHATTHELASTPRESENTSREACHED0HAGMOGRUTWOYEARSAFTERTHE
DEATHOF(®LEG®IEIN	7EALSOKNOWTHAT(®LEG®WHILEALREADYRULING
IN)RANHADAREPRESENTATIVEIN4IBETWHOISNAMEDINSEVERAL4IBETANSOURCESAS
'OGOCHU+OKOCHU	ANDTHATTHROUGHTHISREPRESENTATIVE(®LEG®MAINTAINED
HISJURISDICTIONOVERANUMBEROFAREASIN4IBET4HEREAREALSOREFERENCESTOTHIS
REPRESENTATIVEÁSSONTAKINGPARTINTHEPOLITICALLIFEOFTHE0HAGMOGRUSEVERAL
YEARS LATER 4HE 0HAG MO GRU IN CENTRAL 4IBET IN  BASED AT S.EÁU GDONG	
HADCONSIDERABLERELIGIOUSANDPOLITICALPOWERATTHETIMEANDITAPPEARSTHAT
THEÎNANCIALANDMILITARYSUPPORTFROM(®LEG®WASKEYINTHEPOWERSTRUGGLE
BETWEENTHE0HAGMOGRUONTHEONEHANDANDONTHEOTHERTHE3ASKYARULERS
WHOWERESUPPORTEDBYTHE-ONGOLCOURTOFTHE'REAT+HANS
!N INTERESTING TESTIMONY OF THE LINK BETWEEN 'EIKHATU REG 	 THE
ÎFTH)LKHANAND4IBETAN"UDDHISMISFOUNDONACOINMINTEDINHISTIMEWHICH
INCLUDES HIS 4IBETO-ONGOL RELIGIOUS NAME 2INCHEN $ORJE RIN CHEN RDO RJE
Ԣ2ASHčDAL$čN*ãMIɼALTAWãRčKHTRANSLATIONIN4HOMAS!LLSEN#ULTUREAND#ONQUEST
IN-ONGOL%URASIA#AMBRIDGE	P
Ԣ3EE 3AMUEL 'RUPPER À4HE "UDDHIST 3ANCTUARY6IHãRA OF ,ABNASAGUT AND THE
)L1AN(®LEG®!N/VERVIEWOF)L1ANID"UDDHISMAND2ELATED-ATTERSÁ!RCHIVUM%URASIAE
-EDII!EVI	PP
Ԣ4HESERELATIONSAREATTESTEDTOINANUMBEROF4IBETANSOURCES3EEFOREXAMPLE
+UNDGAÁRDORJE	$EBTHERDMARPO0EKING	PP4HE"LUE!NNALSSAY
INREFERENCETOR'YALBARINPOCHEÀ(AVINGHEARDABOUTTHEFAMEOFHISACCOMPLISHMENTS
KING(ULAFROMS4ODPRESENTEDONTHREEOCCASIONSGREATOլERINGTOHIMÁ Á'OLOTSãBA
GZHONNUDPAL4HE"LUE!NNALSTRANS'EORGE2OERICH$ELHI	P&ORADETAILED
STUDY SEE %LLIOT 3PERLING À(®LEG® AND 4IBETÁ !CTA /RIENTALIA !CADEMIAE 3CIENTIARUM
(UNGARICAE	PP
Ԣ$EBTHERDMARPOP$ISCUSSEDBY3PERLINGÀ(®LEGUAND4IBETÁP
Ԣ3PERLINGÀ(®LEG®AND4IBETÁP
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
MEANINGÀPRECIOUSDIAMONDÁ	INITS-ONGOLIANFORMIN!RABICTRANSLITERATIONIN
ADDITIONTOTHE-USLIMPROFESSIONOFFAITH
'HãZãNREG	THESEVENTH)LKHANGREWUPASA"UDDHIST2ASHčD
AL$čNTELLSUSTHAT'HãZãNÁSGRANDFATHER!BãQãSURROUNDEDHIMWITH"UDDHIST
LAMASANDHENCEHEMAINTAINEDAGREATAլECTIONFORTHEIRRELIGION!CCORDING
TO 2ASHčD AL$čN 'HãZãN SPOKE 4IBETAN (E ALSO PATRONIZED AND CONSTANTLY
CONSORTEDWITH LAMASWHOCAME FROM4IBETAND +ASHMIRANDWHOWEREVERY
INÏUENTIALAMONGTHE-ONGOLUPPERCLASSESUPTOHISGENERATION
! REVEALING TEXT IN THIS RESPECT IS 2ASHčD AL$čNÁS ,IFE OF THE "UDDHA BASED
ONTHE INPUTOFTHE+ASHMIRIPANDIT+AMALAĺRčANDWHICH ISAPARTOF2ASHčD
AL$čNÁS(ISTORYOF )NDIA!S)HAVEDISCUSSEDELSEWHERETHETEXTREÏECTSSOME
INTERESTINGCONNECTIONSWITH4IBETAND4IBETAN"UDDHISM4HE,IFEOFTHE"UDDHA
SECTION CONTAINS FOR EXAMPLE ONE OF THE EARLIEST IF NOT THE EARLIEST	 PIECE OF
EXTERNALEVIDENCE FOR THEASSEMBLINGOF THE+ANJUR BKAÁ ÀGYUR	#ONSIDERING
THAT2ASHčDAL$čNÁS,IFEOF THE"UDDHAWASCOMPOSEDAROUNDBEINGMORE
OR LESS CONTEMPORARY WITH THE ASSEMBLING THE ÎRST +ANJUR IN .ARTHANG THIS
MENTIONISVERYINTERESTING
4HE)LKHANATECOURTWASINÏUENCEDNOTONLYBY4IBETAN"UDDHISMBUTALSO
BY+ASHMIRI5YGHURAND#HINESE"UDDHISM4HESIGNIÎCANTINPUTOF4IBETAN
"UDDHISMIN+ASHMIRI"UDDHISMOFTHETIMEASWELLASIN5YGHUR"UDDHISM
HELPSTOEXPLAINTHEMIRRORINGOFA4IBETANTYPEOF"UDDHISMIN2ASHčDAL$čNÁS
,IFEOFTHE"UDDHA4HEIMPORTANTROLEOF4IBETAN"UDDHISMAMONGSTTHE5YGHURS
Ԣ$E 3AULCY À,ETTRES SUR QUELQUES POINTS DE LA NUMISMATIQUE ORIENTALESÁ *OURNAL
!SIATIQUE	PPATPP3TANLEY,ANE0OOLE#ATALOGUEOF/RIENTAL#OINS
INTHE"RITISH-USEUMVOLS,ONDON	VOLP
Ԣ!RSENIO0-ARTINEZÀ4HIRD0ORTIONOFTHE(ISTORYOFĂãZãN8ãNIN2AŀčDUÀD$čNÁS
4AÁRčXE-OBãRAKEĂãZãNčÁ!RCHIVUM%URASIAE-EDII!EVI	PPATPN
4HERELEVANTSECTIONS IN2ASHčDAL$čNÁS4 ?RčKHE-OBãRAKE'HãZãNčQUOTEDBY-ARTINEZ
AREPPլլAND
Ԣ3EE+ARL*AHN2ASHčDAL$čNÁS(ISTORYOF)NDIA4HE(AGUE	'REGORY3CHOPEN
À(čNAYãNA 4EXTS IN A TH #ENTURY 0ERSIAN #HRONICLEÁ #ENTRAL !SIATIC *OURNAL  	
PP
Ԣ3EETHEFACSIMILESIN$IE)NDIENGESCHICHTEDES2AŀčDAD$čNTRANS+ARL*AHN6IENNA
	MS)STANBUL4OPKAP°3ARAY°(AZINEFOLRL0ERSIANVERSION	ANDMS
+HALILI COLLECTION FORMERLY 2OYAL !SIATIC 3OCIETY ! 	 FOLV L !RABIC VERSION	
4HE TEXT SAYS THAT AFTER THE DEATH OF ĹãKYAMUNI A STRANGER ÀCOLLECTED THE WORDS AND
USEFULSAYINGSOFĹãKYAMUNIINABOOKTHEENTIRETYOFWHICHHECALLED+ASHURDY!ȸȢȤǞƪŻ
0ȸȢȤǞƉŻ	Á À+ASHURDYÁISPRESUMABLYATRANSCRIPTIONOFÀ+ANJURÁ3EE2ONIT9OELI4LALIM
À2ASHčDAL$čNÁS,IFEOFTHE"UDDHA¾3OME"UDDHIST0ERSPECTIVESÁ IN!KASOYETAL EDS	
2ASHčDAL$čN
Ԣ3EE'RUPPERÀ4HE"UDDHIST3ANCTUARYÁ3EEALSO+LAUS2¨HRBORNÀ$IE)SLAMISCHE
7ELTGESCHICHTE DES 2AŀčDUDDčN ALS 1UELLE F®R DEN ZENTRALASIATISCHEN "UDDHISMUSÁ
*OURNALOF4URKISH3TUDIES	PP
Ԣ3EE*EAN.ADOU,ES"OUDDHISTES+AĺMIRIENSAUMOYENAGE0ARIS	
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
IS DISCUSSED HERE BY 0ETER :IEME )NÏUENCE OF 4IBETAN "UDDHISM ON 5YGHUR
CULTUREDURING THE9UAN -ONGOL	PERIOD ISATTESTED TOBOTH IN THENUMEROUS
"UDDHISTTEXTSTHATWERETRANSLATEDFROM4IBETANINTO5YGHURDURINGTHISTIME
ANDALSOINTHEINÏUENCEWHICHCANBEDETECTEDIN"UDDHISTARTINTHE+URUTKA
CAVES NEAR 4URFAN 4HIS INÏUENCE WENT HAND IN HAND WITH INCREASING -USLIM
PRESENCE4HETENSIONBETWEEN"UDDHISMAND)SLAMINTHE4URFANAREAAT THE
TIMEISATTESTEDTOBYAN5YGHUR"UDDHISTPOEMTHATEXHIBITSAHOSTILEATTITUDE
TO)SLAM
)NDEEDALSOIN)RANTHE"UDDHISTDAYSWERENOTTOLAST5PONHISASCENSIONTO
THETHRONE'HãZãNCONVERTEDTO)SLAM(ETHEN
#OMMANDED THAT ALL IDOLS BE SMASHED AND ALL TEMPLES AND OTHER PLACES OF
WORSHIPDISALLOWEDBYLAWINTHELANDSOF)SLAMBEDESTROYED-OSTOFTHEIDOL
WORSHIPPINGBAKHSHISWERECONVERTEDTO)SLAMBUTSINCE'ODHADNOTSLATED
THEMFORSUCCESSTHEFAITHTHEYHELDWASNOTCORRECTOUTWARDLYTHEYAPPEARED
TOBE-USLIMSBUTFROMTHEIRFOREHEADSSHOWEDTRACESOFINÎDELITYANDERROR
4HE TEXT GOESON TO SAY THAT AFTER A WHILE THE 0ADISHAHOF )SLAM ;IE 'HãZãN=
COMPREHENDEDTHEIRHYPOCRISYANDSAID À,ETANYOFYOUWHOSODESIRESGOTO
)NDIA+ASHMIR4IBETORHISNATIVECOUNTRYÁ
4HE0ERSIANTERMFORA"UDDHISTPLACEOFWORSHIPISBUTKHãNA4HEAIMOFTHE
RESEARCHEXPEDITIONONWHICH!REZOU!ZADREPORTSHEREWASTOASSESSWHETHER
THEREFERENCESTOBUTKHãNASBY0ERSIANHISTORIANSOFTHE)LKHANIDPERIODCANBE
IDENTIÎED WITH ANY OF THE THREE ROCKCUT SITES IN THE REGIONS OF -ARãGHA AND
3UL ?ãNIYYA $URING THE -ONGOL PERIOD -ARãGHA WAS THE FOCUS OF SCHOLARLY
EXCHANGESBETWEEN)RANIANAND#HINESEASTRONOMERSFOLLOWINGTHECREATIONOF
ANOBSERVATORYCOMMISSIONEDBY(®LEG®ANDSUPERVISEDBYTHEFAMOUSSCHOLAR
.ã ?IR AL$čN  ?ŊSč D 	 (AVING EXAMINED THESE SITES !ZAD REACHES THE
CONCLUSIONTHATDESPITETHELITERARYEVIDENCEINTHEABSENCEOFANYSPECIÎCALLY
"UDDHISTEPIGRAPHYICONOGRAPHYORARTEFACTSITISDIխCULTTOCONÎRMTHATANY
OF THESE CAVES INDEED SERVED AS )LKHANID "UDDHIST WORSHIP SITES 4HEY RATHER
SEEMTOBEAMONUMENTALMLANGEOF-ITHRAIC"UDDHIST)SLAMICAND#HRISTIAN
EPISODES
4HEEXCHANGESBETWEEN)RANIANAND#HINESEASTRONOMERSANDTHEPOSSIBLE
ROLEOF4IBETANSINTHEPROCESSWASTHETOPICOF"ENNOVAN$ALENÁSPAPERATTHE
)SLAMAND4IBETCONFERENCENOTINCLUDEDHERE	)NADDITIONTOTHEOBSERVATORY
AT-ARãGHATHEREWASALSOAN)SLAMIC!STRONOMICAL"UREAUWITHANOBSERVATORY
Ԣ2ASHIDUDDIN &AZLULLAHÁS *AMIÁUÁTTAWARIKH #OMPENDIUM OF #HRONICLES ! (ISTORY OF THE
-ONGOLSTRANS7HEELER-4HACKSTONVOLS#AMBRIDGE	VOLP
Ԣ3EE "ENNO VAN $ALEN À)SLAMIC AND #HINESE !STRONOMY UNDER THE -ONGOLS
! ,ITTLE+NOWN #ASE OF 4RANSMISSIONÁ IN 9VONNE $OLD3AMPLONIUS *OSEPH 7 $AUBEN
-ENSO&OLKERTSAND"ENNOVAN$ALENEDS	&ROM#HINATO0ARIS9EARS4RANSMISSIONOF
-ATHEMATICAL)DEAS3TUTTGART	PP
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
FOUNDED BY 1UBILAI +HAN IN HIS NEW CAPITAL NEAR PRESENTDAY "EIJING IN 
WHICH WAS HEADED BY :HAMALUDING PRESUMABLY THE -USLIM *AMãL AL$čN
AL"UKHãRč	ANDHADALARGENUMBEROF-USLIMASTRONOMERS4HEMAINSURVIVING
SOURCEFORTHEACHIEVEMENTSOFTHE"UREAUISA#HINESETRANSLATIONOFAN)SLAMIC
ASTRONOMICALHANDBOOKWITHTABLESCALLEDTHE(UIHUILIFAWHICHWASCOMPOSEDIN
THEEARLY-INGDYNASTY	ANDWASLATERREWORKEDIN.ANJINGINASWELL
ASIN3EOULIN)NRECENTYEARSA0ERSIANMANUSCRIPTIN3T0ETERSBURGANDAN
!RABICONEFROMTHE"IBLIOTHQUE.ATIONALEDE&RANCEIN0ARISHAVEBEENFOUND
TOBERELATEDTOTHE(UIHUILIFA4HE0ARISMANUSCRIPTISANASTRONOMICALHANDBOOK
BYTHEOTHERWISEUNKNOWNASTRONOMERAL3ANJUFčNčWHOWORKEDFORTHE-ONGOL
VICEROYINNORTHEASTERN4IBETINTHESANDWHOBASEDHIMSELFHEAVILYONTHE
MATERIALWHICHISALSOINCLUDEDINTHE(UIHUILIFA6AN$ALENDISCUSSEDTHEVARIOUS
CHARACTERISTICSOFTHISWORKANDSHOWEDTHROUGHWHICHROUTETHEKNOWLEDGEIT
CONTAINSMAYHAVEREACHED4IBET
!S IN THECOURTOF THE'REAT+HANSAMAJORATTRACTION FOR THE )LKHANSWAS
"UDDHIST MEDICINE AND PARTICULARLY SUBSTANCES WHICH SUPPOSEDLY HAD LIFE
PROLONGINGEլECTS )NDEEDTHEPARALLELSFOUNDBETWEEN4IBETANAND!RABICOR
0ERSIANALCHEMYASSIGNALLEDBY-ICHAEL7ALTERÁSSTUDIESONTHE4IBETAN*ãBIR
PROVIDESCOPEFORFURTHERILLUMINATINGRESEARCHINTHISDIRECTION
4IBETANMEDICINEPROVIDESANINTERESTINGCASEOFACULTURALINTERMEDIARYAS
DISCUSSEDHEREBY0AUL"UELL,OOKINGATTHEROLEOF4IBETANSASKEYCONDUITSOF
KNOWLEDGEBETWEENÀ%ASTÁANDÀ7ESTÁPARTICULARLYBETWEEN#HINAANDTHE)SLAMIC
WORLD "UELL SHOWS HOW THE 4IBETANS PLAYED A DECISIVE ROLE IN INTERPRETING
MEDICINEATTHE-ONGOLCOURTSINCETHEIROWNMEDICINEINVOLVEDSOMEOFTHE
SAMESYNTHESESASTHECOSMOPOLITAN À-USLIMÁMEDICINEOF-ONGOL#HINA!SA
MEDICALSYSTEMWHICHSYNTHESIZES'RECO!RAB)NDIANAND#HINESESYSTEMS"UELL
ARGUESTHAT4IBETANMEDICINESTOODINAFAVOUREDPOSITIONBRIDGINGTHE#HINESE
AND)SLAMICSYSTEMSDURINGTHE9UANDYNASTY4RACING4IBETANINÏUENCESINTHE
#HINESE(UIHUIYAOFANGÀ-USLIMS-EDICINAL2ECIPESÁ	ANDINTHEIMPERIALDIETARY
MANUALOF-ONGOL#HINATHE9INSHANZHENGYAÀ0ROPERAND%SSENTIAL4HINGSFOR
THE%MPERORÁS&OODAND$RINKÁ	"UELLARGUESTHATTHEROLEOF4IBETANMEDICINEAS
ACULTURALINTERMEDIARYWASCENTRAL
&OLLOWING THE DEMISE OF THE -ONGOL EMPIRE ANOTHER AREA OF CULTURAL
INTERACTIONS EMERGED IN ,ADAKH AND "ALTISTAN ALSO KNOWN AS À-IDDLE 4IBETÁ
ANDÀ,ITTLE4IBETÁRESPECTIVELY)NHABITEDBYETHNIC4IBETANSWHOSPEAK4IBETAN
DIALECTS NORTHWESTERN )NDIA HAS WITNESSED VARIOUS FORMS OF COEXISTENCE
BETWEENITSTWOMAINRELIGIONS4IBETAN"UDDHISMAND)SLAM!NESSENTIALFORM
OF INTERCHANGES IS SEEN IN THE RECIPROCAL EXCHANGE OF PRINCESSBRIDES AS TOLD
HEREBY'EORGIOS(ALKIAS(ALKIASDISCUSSES THEPRACTICEOFROYAL INTERMARITAL
Ԣ-ICHAEL7ALTERÀ*BIRTHE"UDDHIST9OGI)Á*OURNALOF)NDIAN0HILOSOPHY	
PPÀ*BIRTHE"UDDHIST9OGI))À7INDSÁAND)MMORTALITYÁ*OURNALOF)NDIAN0HILOSOPHY
	PPÀ*ABIRTHE"UDDHIST9OGI0ART)))#ONSIDERATIONSONAN)NTERNATIONAL
9OGAOF4RANSFORMATIONÁ,UNGTA	PP
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
ALLIANCES ACROSS THE "UDDHIST¾-USLIM DIVIDE IN THE (IMALAYAS PRIMARILY AS
DEPICTED IN LOCAL FOLKSONGS AND WRITTEN HISTORIES "RIDAL EXCHANGES AMONG
PEASANTSANDARISTOCRATSIN,ADAKHAND"ALTISTANPRESERVEACCOUNTSOFANAGEOLD
-USLIM¾"UDDHIST SYMBIOSIS CELEBRATING THE INÏUENCEENJOYED BY THE -USLIM
QUEENS IN THE ,ADAKHI COURT AND BY THE DESCENDANTS OF SUCH MARRIAGES 4HE
MARRIAGES WIDENED THE BASIS OF POWER OF THE ROYAL FAMILIES IN QUESTION "OTH
PARTIES WERE EXPECTED TO RESPECT EACH OTHERÁS FAITH AND NEITHER PARTY HAD TO
UNDERGORELIGIOUSCONVERSION4HECONVENTIONOF)SLAMAND"UDDHISMCOEXISTING
INAFAMILYWASCOMMONIN,ADAKHUNTILRECENTTIMES
!S !KASOY MENTIONS THE CONVERSION THEME ALSO APPEARS IN THE EARLIEST
-USLIMSOURCES!LREADY9AɼQŊBčNINTHCENTURY	FOREXAMPLECLAIMSTHATUNDER
AL-AɻMŊNTHE+INGOF4IBETCONVERTEDTO)SLAMANDTHENSENTAGOLDENIMAGE
OF THE "UDDHA AS A TOKEN OF HIS CONVERSION ! FASCINATING VISUAL ACCOUNT OF
THISEPISODEWASPRESENTEDBY$EBORAH+LIMBURG3ALTERINTHE)SLAMAND4IBET
CONFERENCEBUTUNFORTUNATELYITISNOTINCLUDEDINTHISCOLLECTION
,OOKINGATCONVERSIONNARRATIVESINABROADERSENSEWEÎNDTHATITISOFTEN
ALLIANCES¾WHETHERMILITARYORFORLOVEANDMARRIAGE¾THATSERVETHEBACKGROUND
FORTHESECONVERSIONNARRATIVES4HECONVERSIONSTORIESAREOFTENFOUNDTOUSE
MYTHICAL DEVISES TO REVERSE AGONIZING REALITIES 4HE POWERFUL ÀOTHERÁ BECOMES
SUBDUEDINONEFORMOROTHER4HECASEOFTHE"UDDHIST+ãLACAKRATANTRAANDITS
3HAMBHALAMYTHPROVIDESUCHACASEOFACONVERSIONNARRATIVE4HE+ãLACAKRA
COMPOSED IN )NDIA IN THE ELEVENTH CENTURY AND SUBSEQUENTLY TRANSLATED INTO
4IBETANCONTAINSANESCHATOLOGICALACCOUNTDESCRIBINGTHEREIGNOFTHETHRULER
RIGSLDAN	OF3HAMBHALAATTHETIMEWHENTHEENTIREEARTHWILLBECONQUEREDBY
-USLIMSREFERREDTOASÀBARBARIANSÁ4IBKLAKLO	4HE+ãLACAKRARECOUNTSTHATAT
THATTIMETHE3HAMBHALAARMYWILLENTERINTOBATTLEWITHTHEKLAKLOSANDDEFEAT
THEM &OLLOWING THAT THE TH RULER OF 3HAMBHALA WILL REIGN OVER THE ENTIRE
EARTH PROPAGATING THE TEACHINGS OF THE "UDDHA IN GENERAL AND THE +ãLACAKRA
SPECIÎCALLY4HISESCHATOLOGICALACCOUNTHASBEENWIDELYDISSEMINATEDBOTHIN
4IBETAND-ONGOLIAANDUSEDTOVARIOUSPOLITICALENDS
!LTHOUGHITISOFTENSTATEDTHATTHE+ãLACAKRAWASCOMPOSEDINNORTH)NDIAASA
REACTIONTOTHEGROWINGDANGERSOF)SLAMITALSOREÏECTSCOEXISTENCEWITH)SLAM
ANDINDEEDANASSIMILATIONOFSEVERAL)SLAMICIDEAS%CHOESOFTHE+ãLACAKRAÁS
Ԣ#HRISTOPHER)"ECKWITH4HE4IBETAN%MPIREIN#ENTRAL!SIA!(ISTORYOFTHE3TRUGGLEFOR
'REAT0OWERAMONG4IBETANS4URKS!RABSAND#HINESEDURINGTHE%ARLY-IDDLE!GES0RINCETON
	PP
Ԣ&OR SOME OF THESE SEE 'IACOMELLA /ROÎNO À!PROPOS OF 3OME &OREIGN %LEMENTS
IN THE +ãLACAKRATANTRAÁ IN (ELMUT +RASSER ET AL EDS	 4IBETAN 3TUDIES 0ROCEEDINGS OF
THE TH 3EMINAR OF THE )NTERNATIONAL !SSOCIATION FOR 4IBETAN 3TUDIES 'RAZ  VOL 6IENNA
	PPAND!LEXANDER"ERZINÀ(OLY7ARSIN"UDDHISMAND)SLAM4HE-YTHOF
3HAMBHALAÁ À4HE +ALACHAKRA 0RESENTATION OF THE 0ROPHETS OF THE .ON)NDIC )NVADERSÁ
À2ELIGIOUS #ONVERSION IN 3HAMBHALAÁ ALL IN 4HE "ERZIN !RCHIVES AVAILABLE ONLINE WWW
BERZINARCHIVESCOM
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
REFERENCESTO)SLAMAREFOUNDINLATER4IBETANLITERATURE/NESUCHCASEISFOUND
INTHEWRITINGSOFTHESIXTEENTHCENTURYAUTHOR4ãRANãTHA)NHISACCOUNTOFHOW
)SLAMBEGAN4ãRANãTHARECOUNTSTHAT-UHAMMADWASINFACTA"UDDHISTDISCIPLE
WHOHADLOSTHISFAITHINTHE$HARMAVIOLATEDHISVOWSANDWASSUBSEQUENTLY
EXPELLEDFROMTHESANGHA,ATERHE
#ONCEALEDHIMSELFUNDERTHENAME-AMATHARCHANGEDHISROBESCOMPOSED
THEMLECCHASCRIPTUREPREACHINGVIOLENCEANDKEPTITCONCEALEDINTHEPLACEOF
"IĺLIMILILTHEGREATDEMONÉ
4HESTORYTHENCONTINUESINQUITEAPECULIARWAYÑ	ANDTHEN4ãRANãTHATELLSUS
;FOLB=!LONGWITHATHOUSANDATTENDANTSHEBECAMETHESAGEOFTHEMLECCHAS
UNDER THE NAME "AIKHAMPA ;0AI KHAM PA= (E WENT TO THE REGION IN THE
VICINITYOF-AKHACITY
(EREWEENCOUNTERANOTHERSPHEREOFLOANWORDSTHERELIGIOUS)NADDITIONTO
THEWORDSWHICHHAVECOMEFROMTHE+ãLACAKRA VIATHE3ANSKRIT	 SUCHASTHE
MENTION OF -ECCA AND THE ÀMANTRAÁ "ISMILLãH HERE WE ENCOUNTER ANOTHER
INTERESTING WORD ¾ THE WORD 4ãRANãTHA USES FOR THE NAME OF THE SAGE OF THE
-USLIMS0AIKHAMPA4HE4IBETANHERE ISDERIVEDFROMTHE0ERSIANWORDFOR
ÀPROPHETÁPAYGAMBAR0 ? ? 퀃? ?	7EMAYALSONOTETHATTHENAMEUSEDHEREFOR
-UHAMMAD IS DIլERENT FROM THAT WHICH IS KNOWN IN THE 3ANSKRIT +ãLACAKRA
LITERATURE¾-ADHUMATčANDITS4IBETANEQUIVALENTSBRANGRTSIÁIBLOGROS	4HIS
SPHEREOFLOANWORDUSAGESEEMSTOREÏECTDIRECTCONTACTSWITH-USLIMSWHICH
ATTHISTIMEEXISTEDNOTONLYINNEIGHBOURINGCOUNTRIESSUCHAS-UGHAL)NDIA
BUTALSOIN4IBETITSELF
2ELIGIOUSCONVERSIONBECOMESAKEYISSUEINLATERNARRATIVESALTHOUGHITIS
OFTEN NOT CLEAR WHETHER THEY ARE HISTORICAL OR MYTHICAL )MPORTANT ACCOUNTS
OF RELIGIOUS CONVERSION CAN BE FOUND AMONG THE 4IBETAN +ASHMIRI -USLIM
COMMUNITY WHO TRACE THEIR ARRIVAL TO 4IBET TO THE TIME OF THE &IFTH $ALAI
,AMA 	 !N ORAL TRADITION WHICH HAS PREVIOUSLY BEEN RECOUNTED BY
-ARC 'ABORIEAU TELLS THE STORY IN WHICH +HAYR AL$čN SECRETLY CONVERTED THE
Ԣ4ãRANãTHAÁS (ISTORY OF "UDDHISM IN )NDIA TRANS ,AMA #HIMPA AND !LAKA
#HATTOPADHYAYA$ELHI	PP4HISACCOUNTHASBEENMENTIONEDBY#ABEZ¥N
3EE*OS)GNACIO#ABEZ¥NÀ)SLAMINTHE4IBETAN#ULTURAL3PHEREÁIN!BDUL7AHID2ADHU
)SLAMIN4IBET4IBETAN#ARAVANS,OUISVILLE+9PPNOTEATPP
Ԣ3EE,AUFERÀ,OAN7ORDSIN4IBETANÁP
Ԣ)HAVENOTCOMEACROSSTHISFORMOF-UHAMMADÁSNAMEINOTHER4IBETANSOURCES
4HEMORECOMMONFORMAS ITAPPEARS IN THE+ãLACAKRA LITERATURE IS-ADHUMATI&OR
APPEARANCESOFTHISFORMSEE*OHN.EWMANÀ)SLAMINTHE+ãLACAKRA4ANTRAÁ*OURNALOFTHE
)NTERNATIONAL!SSOCIATIONOF"UDDHIST3TUDIES	PPATP
)SLAMAND4IBET#ULTURAL)NTERACTIONS 
&IFTH $ALAI ,AMA TO )SLAM AFTER DEFEATING HIM IN A COMPETITION OF MAGIC
)N'ABORIEAUÁSCONTRIBUTIONHERETHEPRESENCEOF-USLIMSIN4IBETBEFORETHE
TIMEOF THE&IFTH$ALAI,AMAÁS REIGN IS TESTIÎEDBY0ORTUGUESEMISSIONARIES IN
4IBETINTHEEARLYSEVENTEENTHCENTURY
7ITH CLEARLY DOCUMENTED -USLIM PRESENCE IN AND AROUND 4IBET FROM THIS
PERIOD ONWARDS THE EVIDENCE OF "UDDHIST¾-USLIMS RELATIONS IS ATTESTED TO IN
VARIOUSFORMS3OMEOFTHESEAREDISCUSSEDHEREBY0APAS:ARCONEAND%LVERSKOG
0APASAND:ARCONEDEALWITHTHEGENREOFCONVERSIONNARRATIVESSTEMMINGFROM
AREASWHERE"UDDHISMAND)SLAMWEREINACTUALCLOSECONTACT4HESENARRATIVES
OF CONVERSION TREAD AS 0APAS PUTS IT ÀA DELICATE PATH BETWEEN HISTORY AND
LEGEND ALONG COLLECTIVE MEMORY AND REPRESENTATIONÁ (E RELATES THESE
CONVERSIONNARRATIVESTOABROADERTRADITIONAMONGTHE-USLIMSOFTHE(IMALAYAS
AND #ENTRAL !SIA ¾ THE TRADITION OF SECRET CONVERSION TO )SLAM OF PROMINENT
"UDDHISTÎGURES
3OMEOFTHEWAYSINWHICHHISTORICALACCOUNTSOFRELIGIOUSENCOUNTERSHAVE
BEENPERCEIVEDANDSHAPEDTHROUGHOUTTHELASTMILLENNIUMBYPARTICULARAGENDAS
SPECIÎCTOTIMEANDPLACE ISEVIDENCEDIN%LVERSKOGÁSESSAYHERE4HROUGHOUT
THEPERIODS%LVERSKOGDESCRIBESTWOPOINTSEMERGEASTHEMAINREASONSFOR)SLAM
AND"UDDHISMÁSREPRESENTATIONOFTHEOTHERASÀEVILÁONEISPARTICULARPOLITICAL
AGENDASANDTHEOTHERIGNORANCE4HENARRATIONOFRELIGIOUSINTERACTIONSALONG
LINESOFÀCLASHOFCIVILIZATIONSÁISFOUNDBOTHIN"UDDHISTSOURCESFROMTHEEIGHTH
CENTURYONWARDSANDINMUCH7ESTERNSCHOLARSHIP
4HROUGHOUT THIS COLLECTION THERE ARE VARIOUS DISCUSSIONS OF THE ROLE OF
INTERMEDIARY CULTURES 4HIS INCLUDES CERTAINLY THE )SLAMIC CULTURE AS WHOLE
SPREADINGFROM3AMARKANDTO#ORDOVABUTALSOMORESPECIÎCALLYTHE0ERSIAN
LANGUAGE'ABORIEAU"RAY	THEROLEOF+ASHMIRAND+ASHMIRIS"RAY-ELIKIAN
#HIRVANIANDVAN"LADEL	ANDTHEROLEOF5YGHURCULTURE:IEME	
'ABORIEAU DISCUSSES THE ROLE OF -USLIMS AND OF THE 0ERSIAN LANGUAGE AS
AN INTERMEDIARY BETWEEN 4IBET AND THE 7EST &OCUSING ON THE USE OF 0ERSIAN
LANGUAGE FOR 0ORTUGUESE MISSIONARIES HE DISCUSSES ITS IMPORTANCE IN SHAPING
7ESTERNUNDERSTANDINGOF"UDDHISM*OHN"RAYDISCUSSESTHEMEDIATIONROLEOF
THE0ERSIANLANGUAGEPARTICULARLYASUSEDBY+ASHMIRISFORTHEDISSEMINATION
OFKNOWLEDGEABOUT4IBET!LTHOUGHFOCUSINGONONECASEFROMTHENINETEENTH
CENTURY MANY OF THE POINTS OF CULTURAL INTERMEDIARIES RAISED IN HIS ESSAY ARE
ALSORELEVANTFOREARLIERTIMESTHEWAYINWHICHCOMMERCEANDDIPLOMACYARE
INTERTWINED INVARIOUS FORMSOFMEDIATIONANDTHEWAY+ASHMIRISWITHTHEIR
INTERNATIONAL NETWORK AND BILINGUAL SKILLS IN 4IBETAN AND 0ERSIAN SERVED AS
IMPORTANTCULTURALINTERMEDIARIES
)N PRESENTDAY 4IBET THERE ARE THREE DIլERENT -USLIM GROUPS -USLIMS
WHOSEORIGINSAREIN+ASHMIR,ADAKHAND)NDIA-USLIMSWHOSEANCESTORSCAME
Ԣ-ARC'ABORIEAU2CITDÁUN6OYAGEUR-USULMANAU4IBET0ARIS	
Ԣ3EE,EONARDVANDER+UIJPÀ4HE%ARLIEST)NDIAN2EFERENCETO-USLIMSINA"UDDHIST
0HILOSOPHICAL4EXTOFCIRCAÁ*OURNALOF)NDIAN0HILOSOPHY	PP
)SLAMAND4IBET¾)NTERACTIONSALONGTHE-USK2OUTES
FROM#HINAAND4IBETANCONVERTSTO)SLAM4HESEGROUPSANDHOWTHEYRELATE
TO THE MODERN #HINESE GENERAL CATEGORY OF HUI IS THE FOCUS OF $IANA !LTNERÁS
CONTRIBUTION!NOTHERCONTEMPORARYASPECTISPRESENTEDHEREBY*AN-AGNUSSON
WHO DISCUSSES THE INTERTWINING OF THE POLITICAL AND CULTURAL AGENDAS OF THE
CONTEMPORARY"ALTISTAN-OVEMENT$EMONSTRATINGHOWTRADITION ISMOBILIZED
ASASTRATEGYINTHEREASSERTIONOFACULTURALPOLITICALANDREGIONALIDENTITYHE
DISCUSSESHOWTHE"ALTISTANMOVEMENTWHOSEMEMBERSHIPISMADEUPMOSTLY
BY-USLIMSHASMOBILIZEDHISTORICALNARRATIVESOF'REATER,ADAKHEMPHASIZING
THELINKWITHÀ/LD4IBETÁ(EANALYSESTHEIRSTRUGGLETOREINTRODUCE4IBETANSCRIPT
ANDTHEPRODUCTIONANDPROMOTIONOFTHEVERYPOPULARPOPGHAZALSWITHINTHIS
CONTEXT 4HESE CONTEMPORARY ISSUES HAVE THEIR RESONANCE IN THE HISTORICAL
PARTS OF THE BOOK 4HE JUXTAPOSITION OF THE HISTORICAL AND THE CONTEMPORARY
INTHISCOLLECTIONMAYHELPUSTOFURTHERUNDERSTANDTHEMULTIPLEFACETSOFTHE
INTERACTIONSDISCUSSEDINTHESEESSAYS
